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Bibliografia prac Adama W. Jarosza
Bibliografia rejestruje prace drukowane w latach 1954—1995. W obrębie 
poszczególnych lat teksty dzielą się na:
A — artykuły, studia i rozprawy ogłaszane w czasopismach i wydawnictwach 
zbiorowych.
B — hiogramy, wstępy i posłowia, zestawienia bibliograficzne.
C — recenzje i omówienia.
D — materiały dydaktyczne, notatki i artykuły prasowe, sprawozdania.
E — prace redakcyjne.
1954
1 E Józef Korzeniowski: Dzieła wybrane. T. 4—5. Krewni. T. 1—2.
Tekst i przypisy oprać.... Wyd. Lit. Kraków 1954, 272+335 s.
1955
2 E Ignacy Maciejowski Sewer: U progu sztuki. Powieść. Oprać....
Wyd. Lit. Kraków 1955, 521 s.
1956
3 E Michał Bałucki: Pisma wybrane. T. 11. Komedie. Cz. 1. Sąsiedzi. Grube
ryby. Gęsi i gąski. Tekst, objaśnienia i nota wydawcy Grubych ryb 
oprać.... s. 156—270. Wyd. Lit. Kraków 1956, 366 s., ilustr.
1957
4 E Józef Korzeniowski: Krewni. T. 1/2 — 3/4. Tekst i przypisy oprać....
Wyd. 2 popraw. Wyd. Lit. Kraków 1957, 343 + 399 s.
1959
5 C Zbigniew Morsztyn: Muza domowa. T. 1—2. Oprać, i przedm. Jan
Diirr-Durski. Warszawa 1954 [Recenzja:] „Pamiętnik Literacki” 
1959, z. 2, s. 651—659 [i nadb.].
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1960
C Amerykańska antologia literatury powszechnej [Recenzja: Monroe 
Beardsley, Robert Daniel, Glenn Legget: Theme and form. An 
Introduction to Literaturę. Ed. 4. Englewood Clifs N. J. 1958, 725 s. 
„Ruch Literacki” 1960, z. 1/2, s. 117—118.
C Na marginesie „Biblioteki Pisarzów Polskich”. „Ruch Literacki” 1960, 
z. 1/2, s. 122—127.
A Nałęczów i wieża ariańska w „Nawracaniu Judasza”. „Pamiętnik Lite­
racki” 1960, z. 1, s. 215—240, ilustr. [i nadb.].
A Sesja Stefana Żeromskiego w Katowicach. „Ruch Literacki” 1960, nr 
1/2, s. 122—127.
C Wiesław Bieńkowski,...: Popularyzacja dziejów Warmii i Mazur 
[Recenzja: Z dziejów Warmii i Mazur. Olsztyn 1958]. „Wiadomości 
Historyczne” 1960, nr 5/6, s. 323—330.
E Ignacy Maciejowski Sewer: U progu sztuki. Tekst oprać.... Wyd. 
Lit. Kraków 1960, 512 s.
A Zamiary Stefana Żeromskiego osiedlenia się nad polskim morzem. Pięć 
jego listów do Bernarda Chrzanowskiego z lat 1912—1920. Oprać......
„Rocznik Gdański” 1958/1959 [druk. 1960], T. 17/18, s. 313—318, 
ilustr.
B. W. Święcicki: Nowy tom „Rocznika Gdańskiego” [Recenzja:] 
„Głos Wybrzeża” 1961, nr 48, s. 4.
1961
B Haecker (Hacker) Emil, wlaśc. Haker (1875—1934). W: Polski słownik 
biograficzny. Red. nacz. Kazimierz Lepszy. T. 9, z. 4. Kraków 1961, 
s. 228—230.
C Jan Lankau: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 
1513—1729. Kraków 1960 [Recenzja:] „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 4, 
s. 623—637.
1962
E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przygot. do druku ... Po­
słowie Jacek Kajtoch. Przypisy ..., Aniela Kott. Wyd. 1. Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1962, 368 s., 18 tabl., portr.
1963
E Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. [Nie- 
reg.] Przewodn. Kom. Wydaw. Jan Zaremba, sekretarz Kom. Wy- 
daw. ... Katowice 1963, nr 18; 1964, nr 24; 1965, nr 26; 1967, nr 41.
1964
A ..., Renarda Ocieczek: Roździeńsciana. „Pamiętnik Literacki” 1964, 
z. 3, s 233—255 [i nadb.].
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18 E Z pomocą poloniście. Przewodn. Kom. Wydaw. Jan Zaremba, se­
kretarz Kom. Wydaw. ... WSP. Katowice 1964, 170 s.
1965
19 B Historia literatury polskiej i historia języka polskiego [kwerendy bi­
bliograficzne specjalistyczne dla cz. 1—2 łącznie]. W: Bibliografia historii 
Polski. Red. Helena Madurowicz-Urbańska. T. 1. Cz. 1—2. 
PWN. Warszawa 1965, s. XIII.
20 B Jędrzejowski Bolesław Antoni. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz.
Emanuel Rostworowski. T. 11, z. 2. Kraków 1965, s. 239—242.
21 B Jędrzejowski Henryk. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Ema­
nuel Rostworowski. T. 11, z. 2. Kraków 1965, s. 242—243.
22 B Jodko-Narkiewicz Witold. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz.
Emanuel Rostworowski. T. 11, z. 2. Kraków 1965, s. 253—257.
23. B Jodko-Narkiewiczowa Maria. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. 
Emanuel Rostworowski. T. 11, z. 2. Kraków 1965, s. 257—258.
24 A „Język drukarzy" a „Officina ferraria”. W: Roździeńsciana. Studia
o Walentym Roździeńskim, autorze „Officina ferraria” z 1612 roku. Red. 
Stanisław Rospond. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 
1965, s. 267—268.
25 A Perspektywy badań nad staropolską prasą ulotną XVI—XVII w. „Spra­
wozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Polskiej 
Akademii Nauk” 1965, z. 3, s. 43—46.
26 A W setną rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego 1864—1964. Sesja
Naukowa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. „Ruch Literac­
ki” 1965, z. 3, s. 151—152.
27 A Z zagadnień rodzaju literackiego „Officina ferraria”. W: Roździeńsciana.
Studia o Walentym Roździeńskim, autorze „Officina ferraria” z 1612 
roku. Red. Stanisław Rospond. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wrocław 1965, s. 271—275.
28 A Z zagadnień świadomości narodowej i słowiańskiej Walentego Roździeń-
skiego. W: „Prace Historycznoliterackie”. Z. 3. Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej nr 24. Katowice 1965, s. 95—113 
[i nadb.].
29 B Władysław Piasecki, Helena Jarecka, ..., Renarda Ocieczek,
Janina Wawrykiewicz: Bibliografia Roździeńskiego i jego dzieła. W: 
Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim, autorze „Officina 
ferraria” z 1612 roku. Red. Stanisław Rospond. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich. Wrocław 1965, s. 6—23 [i nadb.].
30 A ..., Władysław Lubaś: Historia i znaczenie nazwy osobowej „Roź-
dzieński". W: „Prace Historycznoliterackie”. Z. 3. Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej nr 24. Katowice 1965, s. 115—125. 
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Polemika: Stanisław Rospond: W obronie naukowego savoir-vivre. 
„Zaranie Śląskie” 1966, R. 29, z. 4, s. 820—821.
C Józef Lompa. Katalog centralny. Oprać. Janina Woźnicka. Kato­
wice 1962 [Recenzja:] „Demos” [Berlin] 1965, Jg. 6, H. 1, szp. 3, 
poz. 7.
C Pisarze śląscy XIX i XX wieku. Red. Zdzisław Hierowski. Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1963, 555 s. [Recenzja:] „Demos” 
[Berlin] 1965, Jg. 6, H. 1, szp. 116—117, poz. 202.
C Walenty Roździeński: Offïcina ferraria abo huta i warstat z kuźniami 
szlachetnego dzieła żelaznego. Oprać. Roman Pollak, Mieczysław 
Radwan, Stanisław Rospond. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1962 [Recenzja:] „Demos” 1965, Jg. 6, H. 1, szp. 38—39, 
poz. 58.
E Z pomocą poloniście. Dodruk uzup. do wyd. z 1964. Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przewodn. Kom. Wydaw. Jan Zarem­
ba, sekretarz Kom. Wydaw. ... Katowice 1965, 182 s.
1966
B Karmanowski Olbrycht herbu Prus I (koniec XVI—połowa XVII wieku). 
W : Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel Rostworowski. 
T. 12, z. 1. Wrocław 1966, s. 61—63.
A Osiągnięcia i perspektywy badań nad „Officina ferraria” Walentego 
Roździeńskiego. „Zaranie Śląskie” 1966, z. 2, s. 213—233.
A Główne kierunki badań nad poematem „Officina ferraria” Walentego 
Roździeńskiego. W: „Streszczenia Odczytów Publicznych Podkomisji 
Śląskiej w Katowicach”. PAN Oddział w Krakowie. Katowice 1966, 
s. 17—18.
B Zeszyty językoznawcze (bibliografia zawartości). Zeszyty Naukowe WSP 
w Katowicach 1956—1965 (zestawienie wydawnictw). W: „Prace Języko­
znawcze”. T. 3. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej nr 31. 
Katowice 1966, s. 165—168. [Podp.] aj.
1967
B Kobiela Ludwik (1897—1945). W: Polski słownik biograficzny. Red. 
nacz. Emanuel Rostworowski. T. 13, z. 1. Wrocław 1967, 
s. 144—146.
A Uwagi o epickości „Officina ferraria” W. Roździeńskiego. W: Studia nad 
piśmiennictwem śląskim. „Prace Historycznoliterackie”. Z. 4. Prace 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej nr 40. Katowice 1967, 
s. 41—59.
A Nowe studia o „Officina ferraria” W. Roździeńskiego. „Zaranie Śląskie” 
1967, z. 1, s. 61—71.
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A Władysław Lubas: Historia i znaczenie nazwy osobowej „Roż- 
dzieński.” W: „Streszczenia Odczytów Publicznych Podkomisji Śląskiej 
w Katowicach”. PAN Oddział w Krakowie. Katowice 1965 [druk 1967], 
R. 1, s. 15—17.
A Władysław Lubas, ...: W sprawie nazwy „Katowice”. „Język Polski” 
1967, z. 3, s. 193—199, ilustr. Polemika z pracą: Stanisław Rospond: 
Kątowice — Katowice: kąty. Ze studiów nad polską toponomastyką. 
„Język Polski” 1966, z. 2, s. 81—85.
Rec.: „Zpravodaj Mistopisne Komise ĆSAV” 1967, s. 533.
E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przyg. do druku .... Posł. 
Jacek Kajtoch. Przypisy ..., Aniela Kott. Wyd. 2. Ludowa Spół­
dzielnia Wydawnicza. Warszawa 1967, 367 s., 16 tabl., portr.
E Spis lektur dla studentów filologii polskiej. Według wskazówek Ja­
na Zaremby oprać. ..., Augustyn Jendrysik. Katowice 1967, 
183 s.
D Wstęp do nauki o literaturze. Dzieła treści ogólnej, historia literatury 
polskiej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie. Oprać. ..., Augustyn 
Jendrysik. W: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. Oprać. ..., 
Augustyn Jendrysik. Katowice 1967, s. 7—32, 37—39, 41—66.
E „Streszczenia Odczytów Publicznych Podkomisji Śląskiej w Katowi­
cach”. [Rocznik] Red. ..., Augustyn Jendrysik. PAN Oddział w Kra­
kowie. Komisja Historycznoliteracka. R. 1, 2. Katowice 1965 [druk 
1967], 34 s.; 1966 [druk 1967], 43 s.
E Stefanowi Żeromskiemu w setną rocznicę urodzin. Zeszyty Naukowe 
WSP. Zeszyt ogólnouczelniany nr 34. Red. nauk. Stanisław Zabie­
rowski, sekretarz red. ... Katowice 1967.
1968
A Studia nad „Officina ferraria” Walentego Roździeńskiego. „Biuletyn 
Polonistyczny” 1968, z. 32, s. 110—113 [Streszczenie rozprawy doktors­
kiej]-
A ..., Władysław Lubas: Katowice —jednak nie Katowice. „Zaranie 
Śląskie” 1968, z. 1, s. 50—66, ilustr. [i nadb.]. Polemika z: Stanisław 
Rospond: Jeszcze raz o „Kątowicach” — „Katowicach”. „Zaranie 
Śląskie” 1968, z. 4, s. 679—683. Polemika z poz. 43A: Stanisław 
Rospond: Spór o ogonek w „Kątowicach” — „Katowicach”. „Język 
Polski” 1968, s. 301—307.
A ..., Władysław Lubaś: Spór o nazwę Katowic. W: „Streszczenia 
Odczytów Publicznych Podkomisji Śląskiej w Katowicach”. PAN Od­
dział w Krakowie. R. 3. Katowice 1967 [druk 1968], s. 31—33.
B Katalog wydawnictw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 
1956—1968. Oprać, [i przedm.] ...Uniwersytet Śląski. Katowice 1968, 
127 s., tabl. Katalog..., zawiera zestawienie wydawnictw informacyj-
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-nych i varia oraz Programy „Teatru Studenckiego WSP w Katowicach” 
1:1962—1965 —IX: 1967/1968—1969/1970. Kier. art. Marian M i ku t a.
53 E Spis lektur dla studentów filologii polskiej. Według wskazówek Jana
Zaremby oprać.......Augustyn Jendrysik. Wyd. 2 zmień. Uniwer­
sytet Śląski. Katowice 1968, 217 s.
54 D Dzieła treści ogólnej. Wstęp do nauki o literaturze. Historia literatury
polskiej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie. Oprać. ..., Augustyn 
Jendrysik. W: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. Oprać...., 
Augustyn Jendrysik. Wyd. 2 zmień. Uniwersytet Śląski. Katowice 
1968, s. 7—42, 43—45, 47—51, 55—78.
Rec.: F. Z. [Franciszek Zahradnik]: Prace naukowe katowickiej 
WSP. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1968, nr 1(605), s. 4.
55 E „Streszczenia Odczytów Publicznych Podkomisji Śląskiej w Katowi­
cach”. Red. ..., Augustyn Jendrysik. PAN Oddział w Krakowie, 
Komisja Historycznoliteracka. R. 3. Katowice 1967 [druk 1968], 39 s.
56 E Z pomocą poloniście II. Przewodn. Komisji Wydaw. Jan Zaremba,
sekr. Kom. Wydaw....... WSP. Katowice 1968, 361 s.
57 E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przygot. do druku ... Posł.
Jacek Kajtoch. Przypisy ..., Aniela K o 11. Wyd. 3. Ludowa Spółdziel­
nia Wydawnicza. Warszawa 1968, 365 s., 16 tabl. portr.: Wyd. 4. 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1968, 365 s., 16 tabl., 
portr.
1969
58 C Pomnikowa edycja Gdacjusza. [Recenzja: Adam Gdacjusz: Wybór
pism. Oprać. Henryk Borek i Jan Zaremba. Warszawa 1969] 
„Poglądy” 1969, nr 12, s. 11.
59 D Katedry: Historii Literatury Polskiej, Dydaktyki Literatury i Języka
Polskiego, Literatury Powszechnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Oprać......... .Biuletyn Polonistyczny” 1969, z. 34, s. 72—80.
1970
60 B Jadwiga Kucianka (11 X 1924 — 4 III 1970). „Biuletyn Polonistyczny”
1970, z. 39, s. 106—107.
61 B Krząszcz Walenty. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Ema­
nuel Rostworowski. T. 15, z. 4. Wrocław 1970, s. 506—507.
62 D Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Oprać.
... „Biuletyn Polonistyczny” 1970, z. 38, s. 44—51.
1971
63 E Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950—1968. Red. ...,
Augustyn Jendrysik. Uniwersytet Śląski. Katowice 1971, 399 s. 
Rec.: Wiesław Bieńkowski. „Studia Historyczne” 1972, z. 4, 
s. 660—661.
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B Bibliografia wydawnictw uczelni. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Ka­
towicach 1950—1968. Red. ..., Augustyn Jendrysik. Uniwersytet 
Śląski. Katowice 1971, s. 251—301 [i nadb.j.
D Działalność wydawnicza uczelni. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Ka­
towicach 1950—1968. Red. ... Augustyn Jendrysik. Uniwersytet 
Śląski. Katowice 1971, s. 241—249, tabl. [i nadb.].
B Kudera Jan. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel 
Rostworowski. T. 16, z. 1. Wrocław 1971, s. 102—103.
E Władysław Lubas: Slowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miej­
scowych z sujiksami -ci, -ovci, -inci itp. Red. tomu ... Uniwersytet Śląski. 
Katowice 1971, 201 s., 2 mapy.
B Ligoń Adolf. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel 
Rostworowski. T. 17, z. 3. Wrocław 1972, s. 325—326.
B Ligoń Jan W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel Ros­
tworowski. T. 17, z. 3. Wrocław 1972, s. 326—327.
B Ligoń Juliusz. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel 
Rostworowski. T. 17, z. 3. Wrocław 1972, s. 327—328.
B Lompa Józef. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel 
Rostworowski. T. 17, z. 3. Wrocław 1972, s. 533—536.
1973
A Władysław Lubaś: Roździeński. W: Idem: Rzeczy, słowa, formy. 
Śląski Instytut Naukowy. Katowice 1973, s. 95—104. [Adnotacja: 
„Wspólnie z Adamem Jaroszem”].
A Władysław Lubaś: Katowice [etymologia nazwy]. W: Idem: Rzeczy, 
słowa, formy. Śląski Instytut Naukowy. Katowice 1973, s. 139—151. 
[Adnotaqa: „Wspólnie z Adamem Jaroszem”].
E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przygot. do druku .... Posł. 
Jacek Kajtoch. Przypisy ..., Aniela K o 11. Wyd. 5. Ludowa Spółdziel­
nia Wydawnicza. Warszawa 1973, 445 s.
E Tajne nauczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1941—1945. 
Red. ..., Bronisław Raczyński. Stowarzyszenie Absolwentów UJ. 
Kraków 1973, 24 s. ilustr.
1974
C Stanisław Grzeszczuk: Nobilitacja Albertusa. Z pogranicza histo­
rii i folkloru. Wrocław 1971 [Recenzja:] „Ruch Literacki” 1974, 
s. 186—187.
D Tezy do XIV wykładów historycznoliterackich z epoki baroku. Sosnowiec 
1974, 10 s.
1975
B Mehl Jan. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel Ros­
tworowski. T. 20, z. 2. Wrocław 1975, s. 378—379.
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79 D Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Oprać.
... „Biuletyn Polonistyczny” 1975, z. 57, s. 31—41.
80 D Literatura staropolska: średniowiecze, renesans, barok. Literatura po­
wszechna: renesans, barok, klasycyzm. W: Spis lektur dla studentów 
jilologii polskiej I roku studiów zaocznych, IV roku studiów dziennych, IV 
roku studiów zaocznych w roku akademickim 197411975. Sosnowiec 1975, 
14 s.
1977
81 B Ligoń Juliusz (1823—1889). W: Śląski słownik biograficzny. Red. Jan
Kantyka i Władysław Zieliński. T. 1. Śląski Instytut Naukowy. 
Katowice 1977, s. 147—152.
82 B Musioł Ludwik Stefan. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz.
Emanuel Rostworowski. T. 22, z. 2. Wrocław 1977, s. 288—290.
83 B Musioł Paweł. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel
Rostworowski. T. 22, z. 2. Wrocław 1977, s. 290—291.
84 D ..., Witold Nawrocki: Wpisanie w tradycję. „Trybuna Robotnicza”
1977, nr 211, s. 6—7.
85 D Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Biule­
tyn Polonistyczny” 1977, z. 4, s. 13—18.
1978
86 B Nowak Leon Aleksander. W: Polski słownik biograficzny. Red.
nacz. Emanuel Rostworowski. T. 23, z. 2. Wrocław 1978, 
s. 267—268.
87 D ..., Witold Nawrocki: Porywała prawda, porywały słowa.... Sos­
nowiecka scena robotnicza. „Trybuna Robotnicza” 1978, nr 292, 
s. 6—7.
88 E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przyg. do druku .... Posł.
Jacek Kajtoch. Przypisy ..., Aniela K o 11. Wyd. 6. Ludowa Spółdziel­
nia Wydawnicza. Warszawa 1978, 460 s.
89 B Augustyn Jendrysik (20 IX 1924 — 10 II 1977). „Biuletyn Poloni­
styczny” 1978, z. 1, s. 89—91.
1979
90 D ..., Witold Nawrocki: „Powszedni chleb słów”. „Trybuna Robot­
nicza” 1979, nr 37, s. 6.
91 E Materiały do studiowania bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
T. 1—2. Red....... Uniwersytet Śląski. Katowice 1979, 295 + 245 s.
92 E Z problemów organizacji pracy bibliotecznej. Red. ..., Z. Żmig­
rodzki. Uniwersytet Śląski. Katowice 1979, 168 s., ilustr.,
tabl.
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1980
E Materiały do studiowania bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 
T. 3. Red.......Uniwersytet Śląski. Katowice 1980, 223 s., ilustr.
1982
D Tezy do XIV wykładów z literatury baroku oraz problemy węzłowe 
z zakresu literatury staropolskiej i oświeceniowej dla bibliotekoznaw- 
ców. Instytut Literatury i Kultury Polskiej UŚ. Sosnowiec 1982, 
12 s.
1983
E Studia bibliologiczne. T. 1: Książka — czytelnik — recepcja. Red.......
Uniwersytet Śląski. Katowice 1983, 122 s.
E Z problemów organizacji pracy bibliotecznej. T. 2. Red. ..., Henryk 
Kot. Uniwersytet Śląski. Katowice 1983, 104 s.
1984
C Biblioteki naukowe i fachowe oraz ośrodki informacji naukowo-technicz­
nej w komunikacji społecznej [Recenzja: Jerzy R a t a j e w s k i: Biblioteki 
naukowe i fachowe oraz ośrodki informacji naukowo-technicznej w komu­
nikacji społecznej. Uniwersytet Śląski. Katowice 1982, 152 s.] „Ak­
tualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1984, nr 4, s. 40.
B Kobiela Ludwik. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 
T. 1. PWN. Warszawa 1984, s. 451.
B Krząszcz Walenty. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 
T. 1. PWN. Warszawa 1984, s. 523.
B Kudera Jan. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. 
PWN. Warszawa 1984, s. 535.
B Ligoń Adolf. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. 
PWN. Warszawa 1984, s. 568.
B Prus Konstanty. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 
T. 2. PWN. Warszawa 1984, s. 242.
B Szramek Emil. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. 
PWN. Warszawa. 1984, s. 433.
E Rodzaje bibliografii. Metodyka i technika ich opracowania. Red. ..., 
Zbigniew Żmigrodzki. Centrum INTE. Warszawa 1984, 88 s.
E Informacja naukowa i dydaktyka. Red. ..., Marian Piegza. Uniwer­
sytet Śląski. Katowice 1984, Katowice 1984, 131 s.
1985
B Z Roździenia w świat. Zamiast wstępu. W: Nowe roździensciana. Studia 
o Walentym Roździeńskim i jego dziele „Officina ferraria” z r. 1612. 
Red. ... Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1985, s. 7—9.
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110
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3*
A Konstrukcje emblematyczne w obrębie struktury epickiej „Officina 
ferraria” W. Roździeńskiego. W: Nowe roździensciana. Studia o Walen­
tym Roździeńskim i jego dziele „Officina ferraria” z r. 1612. Red. 
... Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1985, s. 61—65.
E Nowe roździensciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele 
„Officina ferraria” z r. 1612. Red. ... Zakład Narodowy im Os­
solińskich. Wrocław 1985, 231 s. [Nagroda zespołowa Śląskiego In­
stytutu Naukowego im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach, przy­
znana przez Komisję Kwalifikacyjną 9 lutego 1987 roku],
E Addenda. (Postanowienie Sądu Ziemskiego w Pszczynie). Oprać.......
W: Nowe roździensciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele 
„Officina ferraria” z r. 1612. Red. ... Zakład Narodowy im. Os­
solińskich. Wrocław 1985, s. 187—191.
B ..., Barbara Lewandowska: Bibliografia Roździeńskiego i jego 
dzieła (1964—1982). W: Nowe roździensciana. Studia o Walentym 
Roździeńskim i jego dziele „Officina ferraria” z r. 1612. Red. ... 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1985, s. 193—231 
[i nadb.].
E Materiały dokumentacyjno-bibłiograficzne do dziejów kultury i życia 
literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX 
wieku. Red.......T. 1: Bibliografia podmiotowa druków zaglębiowskich do
r. 1939. Oprać. Helena Łokas. Sosnowiec 1985, 202 s.
E Materiały dokumentacyjno-bibłiograficzne do badań życia literackiego 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Red....... T. 2: Bibliografia
tekstów literackich i paraliterackich opublikowanych w wybranych czaso­
pismach oraz kalendarzach wydanych na Śląsku w okresie powstań 
śląskich i plebiscytu 1919—1921. Oprać. Dorota Lorenc. Sosnowiec
1985, 87 s.
E Informator organizacyjny. [Do użytku wewnętrznego]. Oprać........
Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny. Sosnowiec 1985, 41 s.
E Spis lektur dla studentów filologii polskiej I roku studiów dziennych 
i I roku studiów zaocznych. Oprać. ..., Bożena Mazurkowa. Uniwer­
sytet Śląski. Katowice 1985, 37 s.
1986
E Spis lektur dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
studiów stacjonarnych i zaocznych. Oprać, zespół pod kierunkiem 
... Uniwersytet Śląski. Sosnowiec 1986, 156 s.
E Spis lektur z historii literatury polskiej i powszechnej dla studentów 
I roku filologii polskiej studiów stacjonarnych i zaocznych. Wyd. 4. 
Oprać. ..., Bożena Mazurkowa. Uniwersytet Śląski. Sosnowiec
1986, 43 s.
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D Informator organizacyjny. [Do użytku wewnętrznego] Oprać. ... Uni­
wersytet Śląski. Sosnowiec 1986, 26 s.
1988
E Materiały dokumentacyjno-bibliograjiczne do dziejów kultury i życia 
literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX 
wieku. Red. ... T. 3: Bibliografia dodatków do prasy śląskiej wychodzącej 
w latach 1922—1939. Oprać. Jadwiga Cześ ze k. Uniwersytet Śląski. 
Sosnowiec 1988, 116 s.
E Studia nad pośmiennictwem śląskim. Red........ Uniwersytet Śląski.
Katowice 1988, 146 s.
E Z dziejów polskiej książki na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku. 
Rozeznania wstępne. Red...... Uniwersytet Śląski. Katowice 1988, 192 s.
E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przyg. do druku Elżbieta 
Zielonka. Przypisy ..., Aniela K o 11. Wyd. 18. Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza. Warszawa 1988, 304, s. [Wydanie na podstawie pierwo­
druku z 1874].
1989
E Spis lektur z historii literatury polskiej i powszechnej dla studentów 
I roku filologii polskiej, studiów stacjonarnych i zaocznych. Wyd. 
5 popraw, i rozsz. Oprać. ..., Bożena Mazurkowa. Sosnowiec 1989, 
53 s.
1990
E Studia bibliologiczne. T. 3: Biblioteka — edytorstwo — naukoznawstwo. 
Red. ... Uniwersytet Śląski. Katowice 1990, 127 s.
E Józef Ignacy Kraszewski: Hrabina Cosel. Przyg. do druku Elżbieta 
Zielonka. Przypisy ..., Aniela K o 11. Wyd. 19. Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza. Warszawa 1990, 304 s. [Wydanie na podstawie pierwo­
druku z 1874].
1991
B Uwagi wstępne. W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury 
literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 1: Materiały dokumentacyj- 
no-bibliograficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Red. ... Uniwer­
sytet Śląski. Sosnowiec—Katowice 1991, 128 s.
B Kudelski Edward {1910—1986), technik-chemik, pisarz. W: Materiały 
do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. 
Cz. 1: Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury 
i życia literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX 
i XX wieku. Red. ... Uniwersytet Śląski. Sosnowiec—Katowice 1991, 
s. 54—56.
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127 B Nowak Leon Aleksander (1872—1933), technik górniczy, przedsiębiorca
drukarski, organizator życia kulturalnego, czytelnictwa i bibliotekarstwa 
w Zagłębiu Dąbrowskim. W: Materiały do księgi życiorysów ludzi 
kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 1: Materiały dokumen- 
tacyjno-bibliogrąficzne do dziejów kultury i życia literackiego na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Red. ... Uniwer­
sytet Śląski. Sosnowiec—Katowice 1991, s. 65—69.
128 B Wolicki Stanisław (właśc. Rusinek), krypt, eswu (1892—1963), działacz
społeczny i polityczny, poeta, reżyser i aktor. W: Materiały do księgi 
życiorysów łudzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 1: 
Materiały dokumentacyjno-bibliograficzne do dziejów kultury i życia 
literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX 
wieku. Red. ... Uniwersytet Śląski. Sosnowiec—Katowice 1991, 
s. 110—114.
129 B Rożdzieński Walenty (ok. 1570- zm. między 1640—1642). Kużnik
i poeta. W: Polski słownik biograficzny. Red. nacz. Emanuel Rost­
worowski. T. 32, z. 134. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wrocław 1991, s. 486—488.
130 B Od redakcji. W: Studia bibliologiczne. T. 4: Życie literackie Zagłębia
Dąbrowskiego — biografie — varia. Red........ Uniwersytet Śląski.
Katowice 1991, s. 7.
131 A Stanisław Wolicki — pisarz i działacz kulturalny w Sosnowcu. Sylwetka
biograficzna. W: Studia bibliologiczne. T. 4: Życie literackie Zagłębia 
Dąbrowskiego — bibliografie — varia. Red....... Uniwersytet Śląski.
Katowice 1991, s. 74—80.
132 E Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąb­
rowskiego. Cz. 1. Red. ... Uniwersytet Śląski. Sosnowiec—Katowice 
1991, 128 s.
Rec.: (Ziel) [Kazimiera Zielińska]: Z księgi życiorysów. Byli, żyli, 
mieszkali w Zagłębiu. „Wiadomości Zagłębia” 1992, nr 31; Renata 
Sadło, Dariusz Rott: Zagłębiowskie biografie literackie. (Z prac 
naukowych Uniwersytetu Śląskiego). „Ekspres Zagłębiowski. Maga­
zyn” 1992, nr 4; Ziemowit M i e d z i ń s k i: Cenna inicjatywa. „Katolik” 
1991, nr 45; Józef Dużyk. „Ruch Literacki” 1992, nr 1—2, s. 154 
—155; Wiesław Bieńkowski: Dokumentacja biblio-biograficzna dzie­
jów kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku. 
„Studia Historyczne” 1992, z. 4, s. 567—572.
133 E Studia bibliologiczne. T. 4: Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego
— biografie — varia. Red. ... Uniwersytet Śląski. Katowice 1991, 
136 s.
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1992
B Od redakcji. W: Studia bibliologiczne. T. 5: Informacja naukowa
— bibliotekarstwo — zagadnienia wydawnicze. Red....... Uniwersytet
Śląski. Katowice 1992, s. 7.
A Uwagi o listach Olbrychta Karmanowskiego. W: Studia bibliologiczne. 
T. 5: Informacja naukowa — bibliotekarstwo — zagadnienia wydaw­
nicze. Red........Uniwersytet Śląski. Katowice 1992, s. 67—82.
A Bronisław J. Zyska, ...: The Awareness of Conservation. Ten Years of 
Experience at the Silesian University. „Restaurator” [Copenhagen] 
1992, vol. 13, s. 138—147.
B Edward Kudelski, technik-chemik, pisarz (1910—1986). „Ekspres Za- 
głębiowski” 1992 [wyd. specj.], nr 6.
E Studia bibliologiczne. T. 5: Informacja naukowa — bibliotekarstwo
— zagadnienia wydawnicze. Red........ Uniwersytet Śląski. Katowice
1992, 224 s.
1993
A ..., Mariola Jarczykowa: „Kosztowny klejnot straciliśmy w Domie 
naszym” — śmierć Halszki Radziwiłłówny w świetle korespondencji 
XVII wieku. W: „Necessitas et ars”. Studia staropolskie dedykowane 
Profesorowi Januszowi Pelcowi. T. 2. Red. Barbara Otwinowska, 
Alina Nowicka-Jeżowa, Jerzy Kowalczyk i Adam Karpiń­
ski. Semper. Warszawa 1993, s. 129—133.
A Daniel Naborowski i „nasz Poeta Polski”. W: Studia bibliologiczne. 
T. 6: Kultura staropolska — regionalia śląskie — szkice i komunikaty. 
[Dedykowany Józefowi Mayerowi] Red. Zbigniew Żmigrodzki. 
Uniwersytet Śląski. Katowice 1993, s. 17—39.
A Między informatywnością a literackością. Konstrukcja listów Daniela 
Naborowskiego. W: Studia bibliologiczne T. 7: Historia — biblioteka
— silesiaca. Red. Bronisław Zyska. Uniwersytet Śląski. Katowice
1993, s. 29—41.
B Uwagi do części drugiej. W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury 
literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. ... Katowice 1993, 
s. 7—8.
B Bukowiecka Zofia z Konarskich (1844—1920). W: Materiały do księgi 
życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. 
.... Katowice 1993, s. 27—31.
B Musialik Roman (1896—1917). W: Materiały do księgi życiorysów ludzi 
kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. ... Katowice 
1993, s. 65—69.
B Musialik Zygmunt (1904—1939). W: Materiały do księgi życiorysów 
ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. ... Katowi­
ce 1993, s. 70—71.
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B Polewka Adam Antoni (1903—1956). W: Materiały do księgi życiory­
sów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. 
... Katowice 1993, s. 77—83.
B ..., StanisławMiczulski: Roździeński Walenty (ok. 1590 — zm. mię- 
zy 1640—-1642). W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literac­
kiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. ... Katowice 1993, s. 92—97.
B Strzyż Justyn (1885—1978). W: Materiały do księgi życiorysów ludzi 
kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 2. Red. ... Katowice
1993, s. 109—111.
1994
A ..., Mariola Jarczykowa: Kondolencyjne listy Janusza II Radziwiłła 
do matki i siostry z 1626 roku. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
[Toni poświęcony Stanisławowi Grzeszczukowi na czterdziestolecie 
pracy naukowej] 1994, nr 1/2, s. 145—151.
A „Liber amicorum" Andrzeja Lubienieckiego w kręgu myśli i poezji ariań- 
skiej. W: Studia bibliologiczne. T. 8: Historia — biblioteki — informacja 
naukowa — papier drukowy. Red. Bronisław Zyska. Uniwersytet 
Śląski. Katowice 1994, s. 37—56.
E Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąb­
rowskiego. Cz. 3. Red. ... Katowice 1994, 148 s.
Rec.: Ziel. [Kazimiera Zielińska]: 100 biografii i co dalej? „Wiado­
mości Zagłębia” 1994, nr 42; Józef Dużyk. „Ruch Literacki” 1995, 
z. 1, s. 127—128.
B ..., Bronisław Zyska: Albrecht Andrzej Ludwik. W: Materiały do 
księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 3. 
Red. ... Katowice 1994, s. 9—12.
B Żeromski Stefan. W: Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury 
literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 3. Red. ... Katowice 1994, 
s. 130—140.
B Jarosz, Adam Władysław. W: Kto jest kim w województwie kato­
wickim? „Książnica” przy współpracy Zachęty Kultury. Katowice
1994, s. 123.
1995
E Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąb­
rowskiego. Cz. 4. Red. ... Katowice 1995, 142 s.
B Wstęp do części czwartej. W: Materiały do księgi życiorysów ludzi 
kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego. Cz. 4. Red. ... Katowice
1995, s. 7—8.
E Henryk Sawo ni ak: Biblioteki współczesne. Bibliografia. Informacja 
naukowa. Wybór prac naukowych. Wybór i wstęp ..., Zbigniew Żmig­
rodzki. Uniwersytet Śląski. Katowice 1995, 373 s.
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158 B Zbigniew Żmigrodzki: O autorze i książce. W: Henryk Sawo-
n i a k: Biblioteki współczesne. Bibliografia. Informacja naukowa. Wybór 
prac naukowych. Wybór i wstęp ..., Zbigniew Żmigrodzki. Uniwer­
sytet Śląski. Katowice 1995, s. 7—11.
159 B Spis wydawnictw Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
1974—1995. Katowice 1995, 6 s. [osobne odbicie w 100 egz.J.
160 A Walory literackie i informacyjne listów poetów z XVII wieku: Olbrychta
Karmanowskiego i Daniela Nabórowskiego W: Studia bibliogra- 
ficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy nau­
kowej profesora Wiesława Bieńkowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kraków 1995, s. 153—164.
W druku:
161 B Jarosz, Adam Władysław. W: Kto jest kim w województwie katowickim?
Wyd. 2. „Książnica” przy współpracy Zachęty Kultury. Katowice
1996.
162 B Sieciechowiczowa Lucyna {1909—1986), nauczycielka, pisarka dla mło­
dzieży. W: Polski słownik biograficzny. Red. Henryk Markiewicz. 
T. 36. Polska Akademia Nauk. Wrocław 1996.
163 B Damrot {Damroth) Konstanty Augustyn, pseud., krypt.: Czesław Lubiń­
ski, K, D., {1841—1895), poeta, ksiądz, pedagog, publicysta, autor 
podręczników katechetyki. W: Słownik biograficzny śląskich księży 
katolickich XIX i XX w. Red. Mieczysław Pater. Księgarnia 
św. Jacka. Katowice 1996, s. 78—81.
164 B Czubalina Marianna, wlaśc. Marianna Czubala, także Oterman Marian­
na, Otermanówna Maria {1939—1995), nauczyciel akademicki, historyk 
literatury staropolskiej, badacz pogranicza folkloru i literatury. W: 
Słownik badaczy literatury polskiej. Red. Jerzy Starnawski. Uniwer­
sytet Łódzki. Łódź 1996.
165 B Jendrysik Augustyn {1924—1977), badacz oświecenia, nauczyciel akade­
micki. W: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. Jerzy Starnaw­
ski. Uniwersytet Łódzki. Łódź 1996.
166 B Kucianka Jadwiga (właśc. Jadwiga Kucia), krypt, ipseud.: Jadwiga B.,
Jadzia, J. K, mgr J. K, Jadwiga Bernhardt (1924—1970), dziennikar­
ka, nauczyciel akademicki, badaczka ludowego piśmiennictwa polskiego 
na Śląsku. W: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. Jerzy Star­
nawski. Uniwersytet Łódzki. Łódź 1996.
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Wydawnictwa zbiorowe
i druki zwarte recenzowane m.in. przez Adama Jarosza
1. Prace bibliotekoznawcze. T. 1. Red. Jerzy Jarowiecki. WSP. Kraków 
1982, 296 s.
2. Prace bibliotekoznawcze. T. 3. Red. Jerzy Jarowiecki. WSP. Kraków 
1985, 356 s.
3. Prace bibliotekoznawcze. T. 4. Red. Jerzy Jarowiecki. WSP Kraków 
1987, 322 s.
4. Prace bibliotekoznawcze. T. 6. Red. Jerzy Jarowiecki. WSP. Kraków 
1991, 296 s.
5. Prace bibliotekoznawcze. T. 7. Red. Jerzy Jarowiecki. WSP. Kraków 
1991, 259 s.
6. Literatura pokolenia wojennego. Materiały do bibliografii za lata 
1945—1980. Oprać. Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik, Władysława 
Wójcik. WSP. Kraków 1990, 178 s.
7. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku. Materiały z sesji 
naukowej odbytej w dniach 6—7 maja 1986 r. w 40-lecie WSP w Krakowie. 
Red. Ryszard Ergetowski. WSP. Kraków 1988.
8. Z problemów edytorstwa i zagadnień wydawniczych. Cz. 1. Kraków 1981.
9. Z problemów edytorstwa i zagadnień wydawniczych. Cz. 2. Kraków 1982.
10. Historia książki i jej funkcji społecznej. Cz. 1. Kraków 1981.
11. Historia książki i jej funkcji społecznej. Cz. 2. Kraków 1986.
12. Stanisław Grzeszczuk: Materiały do studiowania literatury staropol­
skiej. Cz. 1—2. WSP. Rzeszów 1977.
13. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w Polsce (w latach 1945—1989). Red. 
Jerzy Jarowiecki. WSP. Kraków 1991, 320 s.
Opracowała 
Mariola Jarczykowa
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Mapaojia HpiHKOBa
BKBJIMOrPAOKH PABOT AflAMA RPOUIA
Pe3MMe
En6jinorpa<J>na BKjnoHaeT paboTU A. .Sporna b xpoHOJiorn«iecKOM nopiwce, ony6jiHKOBaH- 
Hhie b nepaoA 1954—1995 r.r. OrMenaeTca, hto b Haymboc acypHajiax h KOJuieKTHBHbix H3jtaHHsx 
6huni onySjiHKOBaHHi CTarta, OTHOcmnneca k HCCjienoBannsM noJitcKofi jnrrepaTypM XVI b. 
(BajieHTM Po3«c .vnro) h XVII b. (/JaHinjib Ha6opoBCKH, Ojn>6puxT KapMOHOBCim), a Tamce 
pa6oTM, nocB> •>. .te CTetJtaHy JICepoMCKOMy. KpoMe Toro Bn6jiMorpa<|)H5i BKjnoHaer BBe/ieHna 
h nocjiecjiOBH;:, i h6ji> patjuriecKHe nepeanw, peuen3HH u AHCKyccHH, HanHcaHHue A. SpoineM.
OTMeHaerca, hto Baaraoe MecTO cpenn pa6oT Adam Spoina 3aHHMaiOT SnorpaMMM, 
KOTOptie oh nyBjinKOBaji b Polskim słowniku biograficznym, a Tamce b peaaKTHpyeMOH hm cepim, 
BKJiKtHaKtmeń 6norpa3>HHecK0e MaTepaajua, Kacatoumecsi jmTepaTypHOH nesTeju.HOCTH npen- 
CTaBHTejień /JomBpobckoto SacceaHa. BH6jiHorpa<j>H« conepacHT Tamce yie6Hbie MaTepaajibi, 
3HMeTKH b cpexjcTBax MaccoBoii HHtłtopMaiiHH, a Tamce penaKiiHOHHbie craTbH A. Spoina.
Mariola Jarczykowa
BIBLIOGRAPHY OF THE WORKS OF ADAM JAROSZ
Summary
In this bibliography are recorded in chronological order works by Adam Jarosz printed in the 
period from 1954 to 1995. In the framework of particural years may be found articles, studies and 
lectures published in periodicals and collected publications, relating primarily to Polish literature 
of the XVI (Walenty Roździeński) and XVII centuries (Daniel Naborowski, Olbrycht Kar­
manowski), and also writings devoted to Stefan Żeromski. This register also includes forewords 
and introductions, reviews and discussions.
An important item in the works of Adam Jarosz are biograms — brief biographical sketches 
which he prepared for the Polish Biographical Dictionary, among others, and also series which he 
edited dealing with biographical material relating to the names in literary culture of the Dąbrowa 
Basin. The bibliography also comprehends didactic materials, press notices and editorial works 
from the pen of Adam Jarosz.
